



















波形と V１-V３誘導での Coved 型または Saddle-back 型の ST































に関するガイドライン. Circulation Journal Vol. 71, 





 決められた部位に電極を  一肋間上の部位に電極を
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図2．不完全右脚ブロックに変化した波形 
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 図3．Brugada様心電図(Coved型 ST上昇)に変化した波形 
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